



























































































































































































































































































































































































 ・統合報告（or 非財務情報の開示）における不実開示等に関する取締役の民事責任の扱い 
 ・統合報告（or 非財務情報の開示）における開示情報の信頼性をどのように確保するか 
 ・法定開示として、統合報告に関する規定を整備 
 ・会社法における stakeholder の位置付けの明確化 
本報告では、英国の法制を検討 
 英国では、2010 年から本格的に、会社法における非財務情報（記述的情報）の開示フレームワー
クを見直す作業が進められ、2011 年 9 月に、BIS が「記述的な情報の新たな報告フレームワーク」







会社法：計算書類(accounts)  取締役報告書(directors' report)
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1 The Large and Medium-sized Companies and Groups 
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2  Ibid., at schedule 8. 
3 P. L. Davies, Gower & Davies  ̉ Principles of Modern Company Law, 8th  ed. 
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4 Davies, ibid., at p. 741.  
5 Financial Services and Markets Act 2000 
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(2) 取締役報酬に関する開示
 報酬支払と会社の業績との関係について、より詳細な情報開示 ＆ 詳細すぎる点の解決 
 報酬報告の主要な要素→ 戦略報告書、完全版の報酬報告→ 年次取締役ステイトメント 
(3) 監査と保証 (audit & assurance)について： "assurance beyond the consistency"
2005 年 OFR 規則の規定、"whether any matters have come to their attention, in the performance of their 
functions as auditors of the company, which in their opinion are inconsistent with the information given in 
the operation and financial review." を参考に意見照会 
〔 図表５ 〕 













  法律が要求する情報 ＋ 任意の追加情報 
・取締役報酬報告書 
  ・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの記載 
  ・監査委員会報告 
財務書類
  （Financial Statements） 
次のものを含む 
   ・監査済み報酬情報 
   ・監査報告 
     ↑ ↑         ↑ 
会計監査役が、戦略報告書と年次取締役ステイトメントについて、 
財務書類との一致をレビューする。 
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The Companies Act 2006 
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DERFA, Environmental Reporting Guidelinesࠍ 2013ᐕ 10᦬ 3ᣣߦ update
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6 SI 2013/1970











株主の同意を条件とする株主宛送付書類：計算書類等の要旨(summary financial statement)を廃止 
→ 戦略報告書＋補完情報(strategic report with supplementary material) 
〔 図表６ 〕 上場会社等の継続開示書類（改正後）

















 a summary statement
〔２〕 その後の動向
・FRC は、2014 年 6 月に、戦略報告書に関するガイダンスを公表 
 FRC, Guidance on the Strategic Report (June 2014)
FRC, Feedback Statement /Guidance on the Strategic Report (June 2014)
・2014 年の開示状況







  関連する問題 
   会社法と金商法における二重の開示・会計・監査制度、制度間の調整の必要性 
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